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             This study aims to analyze the higher education in Indonesia’s level of 
readiness in conducting sustainable reporting in accordance with the standards applied 
by the GRI (Global Reporting Initiative), which is GRI Standards. Assessment is done 
by looking at percentage of suitability presented by universities on their websites with 
information that should be disclosed in accordance with the standards of the indicators 
issued by the GRI. The variables used to measure the level of readiness are in the form 
of disclosure items on each GRI indicators, namely indicators on disclosure of 
universal standards, economic standards, environmental standards, and social 
standards. The data used in this study are secondary data in the form of the whole 
available information for the public posted on the universities websites. The research 
object used in this study are 35th best university according to Ministry of Research, 
Technology, and Higher Education in 2019. The results of this study showed that 
overall, universities in Indonesia have high information conformity of universal 
standards disclosure indicators, although the information conformity on economic, 
environmental, and social standards disclosure indicators are still relatively low. 





Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesiapan perguruan tinggi 
di Indonesia dalam menyusun laporan berkelanjutan sesuai dengan standar yang 
ditetapkan oleh GRI, yaitu GRI Standards. Penilaian dilakukan dengan melihat 
seberapa besar persentase kesesuaian informasi yang disajikan oleh perguruan tinggi 
dalam situsnya dengan informasi yang harus diungkapkan dalam indikator GRI. 
Variabel yang digunakan untuk mengukur tingkat kesiapan tersebut berupa item 
pengungkapan pada setiap indikator GRI, yaitu indikator pengungkapan standar 
universal, standar ekonomi, standar lingkungan, dan standar sosial. Data yang 
digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder berupa seluruh informasi yang 
tersedia untuk publik dalam situs-situs perguruan tinggi. Objek penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini berupa 35 perguruan tinggi terbaik versi Ristek Dikti 
tahun 2019. Hasil penelitian ini menemukan bahwa secara keseluruhan, perguruan 
tinggi di Indonesia mempunyai kesesuaian informasi yang besar pada indikator  
pengungkapan standar universal, meskipun kesesuaian informasi pada indikator 
pengungkapan standar ekonomi, lingkungan, dan sosial  masih terbilang kecil. 
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